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APORTACIONS AL 
CATÀLEG DELS GRAVATS 
DE FRANCISCO DE GOYA. 
LES 12 ESTAMPES DELS 
DISPARATES DE LA MASIA 
D’EN CABANYES.
M. Rosa Vives Piqué
Catedràtica UB
Membre de número de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Estudi històric, formal i tècnic i catalogació de les 12 estampes dels Disparates 
de Goya pertanyents al Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de 
Cabanyes, a la Masia d’en Cabanyes (Vilanova i la Geltrú), que conclou que 
són proves d’assaig, abans de la primera edició de 1864. Proves amb peculiars 
característiques que s’afegeixen al catàleg raonat dels gravats de l’artista. 
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ELS DISPARATES 
La darrera sèrie de gravats que va realitzar 
Francisco de Goya (1746 -1828) va ser la dels 
Disparates, també anomenada Los Proverbios,  que 
consta de 18 gravats, més 4 que quedaren a part. 
La crítica coincideix a dir que, de totes les sèries 
de gravats de Goya, aquesta és la de significat 
més arcà, la més hermètica i difícil d’interpretar. 
A la dificultat comprensiva s’afegeix que Ceán 
Bermúdez, historiador, col·leccionista i amic de 
Goya,  no en conservés cap exemplar. Per tant, 
tampoc no se sap l’ordre original del conjunt 
que, fins i tot, s’ha considerat inacabat. Només 
se’n coneixen 13 proves d’estat que duen el títol 
manuscrit, títols que comencen tots amb la 
paraula “disparate”, origen del nom que es donà 
a la sèrie. La llista completa dels títols i números 
manuscrits la descriu Sayre (1988, p. 132).
No obstant això, la primera edició es va publicar 
amb el títol de  Proverbios, perquè es va entendre 
que les imatges feien referència a diferents 
proverbis de la llengua castellana.  Aquest nom el 
posà el que havia estat el propietari de les planxes, 
Jaime Machén, abans que passessin a l’Academia 
de San Fernando, on els anomenaren   Caprichos 
fantásticos. Així doncs, aquestes denominacions 
diverses també han contribuït a crear certa 
confusió interpretativa.
Cap d’aquests gravats està datat, però sabem que 
Goya els va començar a gravar almenys a partir 
de l’octubre de 1816, una vegada finalitzà La 
Tauromaquia, ja que amb la sèrie La Tauromaquia, 
que va donar a Ceán Bermúdez,  ja incloïa també 
una prova d’estat del Disparate núm. 13, Modo 
de volar o Modo de poder volar los hombres con 
alas.  El catàleg de París 2008 proposa el període 
1815-1824 com el d’execució  d‘aquests gravats i, 
recentment, el Museu del Prado, en el seu catàleg 
en línia, el circumscriu entre 1815-1819. 
Fins a recalar a la Calcografia Nacional d’Espanya, 
les divuit planxes dels Disparates varen tenir la 
mateixa sort que les dels Desastres de la Guerra. 
Quan Goya va marxar a l’exili francès, les planxes 
romangueren a la Quinta del Sordo. El 1828 
passaren a ser propietat del seu fill Javier,  que 
les conservà  en caixes fins a la seva mort, el 12 
...No más profunda estampa del nocturno
Favonio, que pasó en callado vuelo...
Manuel de Cabanyes
(1833)
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de març de 1854. Llavors les heretà el seu fill, i 
nét de Goya, Mariano Goya, el qual, tot seguit, 
les va malvendre. Finalment, van anar a parar a 
mans de l’industrial madrileny Román Garreta. 
Les notícies fins aquí, encara que versemblants, 
són especulatives, atès que no hi ha documents 
que avalin aquests moviments de manera fefaent. 
És a partir de 1856 quan comencem a tenir dades 
més fiables. Amb data 19 de juliol de 1856, Jaime 
Machén Casalins presentà al Ministeri de Foment 
una oferta de venda de 98 coures pertanyents a les 
sèries dels Desastres i dels Disparates, que aleshores 
eren de la seva propietat. Tanmateix, l’operació 
no es produí fins al 1862, quan Jaime Machén 
les va tornar a oferir directament a l’Acadèmia 
que, finalment, les comprà aquell mateix any per 
28.000 reales.
A  més, de les 18 làmines de coure adquirides per 
la Real Academia de San  Fernando, n’hi ha 4 més: 
Disparate conocido, Disparate puntual, Disparate 
de Bestia i Disparate de toritos,  que les tenia el 
pintor  Eugenio Lucas i que varen passar a França, 
on, el 1877, François Liénard va fer una edició 
per a la revista L’Art. Durant anys han estat en 
mans particulars a París, fins que fa poc, a l’estiu 
del 2011, van entrar a formar part definitivament 
del fons del Museu del Louvre.
LES EDICIOnS
L‘Acadèmia va fer la primera edició el 1864, al 
taller de Laurenciano Potenciano, d’abans però 
es coneixen proves d’estat i proves d’assaig, 
catalogades per T. Harris, autor del catàleg raonat 
més complet - encara vigent- de l’obra gravada 
de Goya. Tot i que les darreres aportacions 
el complementen, a voltes no sempre hi ha 
correspondència, ja que cal considerar que 
és un treball acabat el 1964. És per això que, 
precisament, alguna de les proves de la Masia d’en 
Cabanyes que cataloguem no hi apareix descrita, 
en concret l’estat de la núm.9, per la qual cosa 
constitueix una nova aportació a la catalogació 
general  que existeix fins avui.
Se suposa que cap al 1848 es va fer una estampació 
de totes les planxes, ja lleugerament oxidades, 
perquè existeix un conjunt complet al Museum of 
Fine Arts de Boston que duu la inscripció “GOYA/
Los Proverbios/Madrid hacia 1848”. L’any 1849 
apareix anotat al passe-partout d’unes proves que 
va adquirir la Bibliothèque Nationale de París el 
1856 (Sayre, 1974, p. 251 i Sayre, 1988, p. 132). 
Valentín Cardedera cita una estampació  feta cap 
al 1850 sobre paper vitel·la de marges amples 
(Cardedera, 1860-1863, 15, p. 244). També 
Lefort situa una tirada curta aquell mateix any, 
la qual es devia fer, probablement, en diversos 
intervals de temps, ja que varien els papers usats 
(Lefort, 1867-1868, XXIV, p. 177; Catálogo 
estampas de Goya en la Biblioteca Nacional, 1996, 
p. 231). Sobre el nombre d’edicions definitives i 
controlades, segons Glendinning (1992, I), se’n 
van fer 11 des de 1864 a 1937 i, per tant, 12 fins 
al 1970.
Els gravats només es van numerar a  partir de la 
segona edició, el 1875, i a diferència de la resta de 
sèries, en aquesta mai no se’n van gravar el títols.
LES 12 ESTAMPES DE LA MASIA 
D’En CABAnYES. 
Les 12 estampes de Goya de la Masia d’en 
Cabanyes són part d’aquesta sèrie  dels Disparates 
que acabem de descriure, concretament són 
els números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16 
i 18. Estampes que presenten unes singularitats 
d’especial interès pel que fa al coneixement 
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de les proves fins ara catalogades i anteriors 
al primer tiratge. Llevat d’una variació que es 
descriu en la fitxa corresponent,  el conjunt 
presenta característiques comunes en el to de 
tinta, l’estampació i el paper; un paper bo i 
de bona conservació (Hernández, 1996). Les 
característiques materials i formals ens indiquen 
que pertanyen a una mateixa tirada. Pel conjunt 
complet manquen les estampes núm.  6, 8, 10, 
11, 15 i 17 i tot fa pensar que, si existeixen, 
deuen tenir les mateixes traces, de manera 
que, d’aparèixer algun dia, seran fàcilment 
identificables.
LA TÈCnICA
Tècnicament, els Disparates són iguals que les 
altres sèries. Es basen en l’aiguafort, l’aiguatinta, 
tocs de punta seca, burí i rascats o brunyits 
puntuals. Cal recordar que Goya va ser el gran 
artífex del total desenvolupament de la tècnica 
de l’aiguatinta, acabada d’inventar el 1780 per 
Jean- Baptiste Le Prince. El mestre aragonès la va 
utilitzar tant per obtenir grans zones de profunda 
nocturnitat com per obtenir mitjos tons, en una 
àmplia gamma que va des de delicats grisos, quasi 
imperceptibles, fins a grisos granulats o texturats 
d’eficàcia  quasi abstracta.
Goya també va fer dibuixos preparatoris a 
l’aiguada i amb sanguina. No són dibuixos 
exactes, sinó que presenten determinades variants 
en relació als gravats. La majoria es conserven al 
Museu del Prado.
EL PAPER
Totes les estampes, tret del Disparate núm. 12, 
són del mateix paper, fabricat per José García 
Oseñalde a Guadalajara, amb filigrana: petxina 
i J.G.O.,  que es troba en estampes impreses el 
Detall d’aiguatinta i aiguafort.
Detall de la filigrana.
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1862/1863 (Harris) i el 1863 (Vindel). Els dos 
autors, i d’altres després, han llegit la petxina de 
la filigrana com una palmeta, probablement per 
la dificultat de veure-la sencera amb claredat, tot i 
que ja Beruete deia clarament que és una petxina 
estilitzada (Beruete, 1918).
    També es varen estampar proves d’assaig amb 
aquest paper, i les de la primera i la segona edició. 
És, per tant, un clar referent que ens ha ajudat 
a classificar els ítems i la data d’impressió, sense 
excloure que les dates de Harris i Vindel es puguin 
avançar, ja que la fabricació d’aquest paper va 
començar el 1847 quan, segons les escriptures del 
registre de Saragossa, D. José Garcia Oseñalde va 
comprar el molí situat entre La Cabrera i Aragosa 
(Guadalajara) per 74.000 reales, per fabricar 
paper blanc i també segellat.
EL  FORMAT 
Igualment, el format referma que són proves 
d’una mateixa tirada. I cal dir que aquestes proves 
tenen els marges del paper tallats per dins la 
pisada de la planxa. Ja sabem que la mutilació dels 
marges del paper en estampes d’aquesta època és 
un gran defecte que devalua la peça i, sovint, és la 
conseqüència de manipulacions alienes als autors, 
és a dir, produïdes pels propietaris dels gravats a 
posteriori, la qual cosa és el que vàrem pensar a 
primer cop d’ull. No obstant això, la uniformitat 
de tall contundent i irregular de totes les estampes 
ens fa pensar que no ha estat així, sinó que és un 
retall voluntari, que certament resulta fins i tot 
exagerat, fet abans de sortir del taller. 
Cal recordar que no és la primera vegada que 
trobem proves de Goya amb els marges tallats. Per 
exemple, i entre d’altres, les dues úniques proves 
d’estat conegudes fins ara del Desastre no publicat 
Infame provecho (Museum of Fine Arts, Boston, i 
col. part. Barcelona), gravat que Goya va rebutjar 
i que no va incloure mai a la sèrie definitiva, tenen 
el paper tallat per la pisada de la planxa (Harris, 
1964, 203, I; Gassier-Wilson, 1974, 1140; 
Sayre, 1974, núm. 121; Madrid, 1996, I, núm. 
3, p. 267). També te el paper tallat per la pisada 
del coure la prova d’El agarrotado, c. 1778, del 
British Museum (1850.0713.11) (Harris,1964, 
21; Gassier- Wilson, 1974, 122).
S’hi afegeixen a aquesta particular manca de 
marges, els forats d’agulles o claus que s’aprecien 
als quatre cantons de cada estampa. Evidències 
Infame provecho  (col. part. Barcelona).
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que, efectivament, una vegada ja retallades, foren 
clavades o penjades en un suport i arrencades 
de manera que es produïren uns petits estrips 
arrodonits. Fins i tot, vistos amb augment, alguns 
forats presenten traces de rovell. Això ens duu 
a plantejar la hipòtesi, més que versemblant, 
que són proves que podien haver estat penjades 
directament a la paret del taller i que servien de 
referència per a un tiratge.
TIPUS DE PROVES
A més, en l’anàlisi detallada de cada estampa 
que vam fer directament a l’hora de treure-les 
del marc en què es guardaven, abans de fer cap 
intervenció de restauració o conservació,  vam 
descobrir que algunes, concretament les núm. 
1, 4, 5 i 18,  presentaven  altres peculiaritats, 
anotades a la corresponent fitxa de catàleg que 
es presenta a continuació. Peculiaritats  discretes, 
però ben perceptibles en el paper: zones de to 
més blanc, opac, que realcen els clars que, a priori 
i a primera vista, atribuïm a retocs de tremp 
blanc. Són temptejos d’efectes de clarobscur en 
el moment de retocar les proves, cosa que, en 
el coure, es transformava en rascats o brunyits 
i també al contrari, en retocs de punta seca per 
enfosquir. Aquestes actuacions es varen anar fent 
fins a les primeres edicions. Així mateix, en el 
verso d’alguns exemplars hi ha taques atzaroses 
d’aiguada.
A més, particularment, l’estampa  núm. 2, 
Disparate de miedo, té una ratlla horitzontal que 
s’estén cap al fons, a la part superior i a l’alçada 
del braç dret del fantasma, detall que fa que es 
distingeixi com una de les proves anteriors al 
primer tiratge, quan aquesta ratlla es va brunyir 
i, al seu lloc, quedà una màscara blanca. Mentre 
que en les anteriors escasses proves d’estat aquesta 
ratlla no hi apareix. Concretament, l’estadi de la 
prova de la Masia està catalogat per Harris (núm. 
249) com  a prova d’assaig II.2.
Igualment, l’estampa núm. 9, Disparate general, 
té l’aiguatinta intacta, sense  brunyir, sense els 
retocs de la primera edició i en la qual s’han 
ressaltat puntualment  punts de claror, per la qual 
cosa sabem que és clarament una prova anterior a 
la primera edició, tot i que, en aquest cas -com ja 
hem dit-  no està catalogada per Harris.
Així que amb totes aquestes dades i confrontades 
les estampes amb les descripcions dels diferents 
catàlegs (HARRIS, SAYRE, WILSON-BAREAU, 
Madrid 1996, CARRETE i París, 2008), podem 
concloure que són proves pòstumes, d’assaig, 
anteriors a la primera edició de 1864 i que 
cronològicament se situen entre 1854 i 1863 
tot i que, si ens guiem per l’estimació recent  del 
Museu del Prado de proves semblants, es podria 
avançar la data fins al 1848, especialment del 
Disparate núm 2.
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Disparate femenino
Dibuix preparatori del Disparate femenino 
(Museu del Prado).
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CATALOGACIÓ
[ L’abreviatura  P. indica la mida de la planxa]
Disparate femenino [ Proverbio Nº1. Pesa mas 
que un burro muerto]
 Títol pres de l’anotació manuscrita de Goya que 
hi ha en una prova d’estat de la Fundación Lázaro 
Galdiano (Madrid).
 Vers 1815-1824, segons París, 2008; 1815-
1819, segons el Museu del Prado (Madrid).
 Dibuix preparatori  al Museu del Prado, núm. 
cat. Do4375.
 Signatura “Goya”  gravada a la planxa, a la part 
inferior dreta de la vora.
 Aiguafort, aiguatinta. P. 24 x 35 cm.
 Paper de to ossi, vitel·la, gruixut,  José García 
Oseñalde. Amb filigrana tallada: “J o”,  visible 
prop del cap de la segona maja, d’esquerra a 
dreta. Sense marges: 21,3 x 32,2 cm.  
 Bona impressió en tinta negra marronosa. Als 
dits de la mà esquerra del ninot principal que 
voleia i  a la punta del peu esquerra, s’aprecien 
retocs de color blanc.
 Prova d’assaig, pòstuma, entre 1848-1863, abans 
de la primera edició.
 Planxa a la Calcografia Nacional d’Espanya 
núm. 374.
 La composició recorda el cartó pel tapis El pelele, 
que Goya va pintar el 1791. Sis 
majas amb expressions burlesques mantegen dos 
ninots que voleien i un ruc resta  mort o adormit 
al fons de la manta. No són les dones gràcils dels 
cartons, sinó que transmeten amb els seus gestos i 
ganyotes una tràgica experiència.
Referències: Harris, 1964,  núm. 248; Gassier-
Wilson, 1974, núm. 1571;  Madrid, 1996, núm. 
374;  París, 2008, núm. 178/pl.I.
Detall de la firma gravada.
Detall de retocs blancs sobre 
l’estampa.
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Disparate de miedo
Disparate de miedo, primera edició
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 Disparate de miedo  [Proverbio Nº 2.  Por 
temor no pierdas honor] 
 Títol inventat per Beruete (1918,  núm. 186). 
 1815-1824, segons París, 2008; 1815-1819, 
segons el Museu del Prado 
 (Madrid). 
 Dibuix preparatori  al Museu del Prado 
(Madrid), núm. cat. Do4274.
 Aiguafort i aiguatinta. Amb una ratlla horitzontal 
en la part superior, a l’alçada del braç dret del 
fantasma que s’estén cap el fons. Detall que fa 
que es distingeixi com una de les proves fetes 
abans del primer tiratge, quan aquesta ratlla es va 
brunyir i en el seu lloc quedà una màscara blanca. 
A les escasses proves d’estat anteriors, aquesta 
ratlla no hi apareix. P. 24,5 x 35 cm.
 Paper de to ossi, vitel·la, gruixut, José García 
Oseñalde. Sense marges: 22 x 32 cm.
 Bona impressió en tinta negra marronosa. 
 Prova d’assaig pòstuma, segons Harris, 
estampada a l’ Acadèmia per Laurenciano 
Potenciano el gener de 1864, abans de la primera 
edició. Per al Museu del Prado (Madrid) aquesta 
data s’avança cap al 1848.
 Planxa a la Calcografia Nacional d’Espanya 
núm. 375.
 Beruete, que donà el títol al gravat, el descriu 
com un colossal fantasma, cobert totalment amb 
una vestimenta blanca que, a la fosca nit, s’adreça 
a un grup de soldats que dormen a terra i que, en 
veure’l, fugen esfereïts. En segon terme, també hi 
ha un altre grup nombrós de soldats que fuig. A 
la dreta, un arbre trenca la monotonia del fons. 
La grandesa de la composició i el fantasma tan 
ben expressat fan que aquest aiguafort sigui un 
dels més bonics de la sèrie. Igualment, és el que 
té el ratllat més harmònic, variat i fi. Aquesta idea 
de cobrir quelcom molt gran amb hopalandes per 
donar la impressió del que no és,  ja l’ havia fet 
Goya en el Capricho núm. 52, titulat Lo que puede 
un sastre.
Referències: Harris, 1964, núm. 249. II.2; 
Gassier-Wilson, 1974, núm. 1573;  Boston, 
1975, núm. 205; París, 2008, núm. s. 179,180 /
pl.2.
Detall d’una prova de la primera edició.
Detall de la prova d’assaig.
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Disparate ridículo  [Proverbio Nº3. Andarse por 
las ramas]
 Títol pres de l’anotació manuscrita de Goya en 
la prova d’estat que es conserva al Museu Lázaro 
Galdiano (Madrid). 
 1815-1824, segons París, 2008; 1815-1819, 
segons el Museu del Prado (Madrid).
 Dibuix preparatori  al Museu del Prado, núm. 
cat. Do4288.
 Aiguafort, aiguatinta i punta seca. P. 24,5 x 35 
cm.
 Paper de to ossi, vitel·la, gruixut, José García 
Oseñalde. Sense marges 21, 3 x 32,1 cm.
 Bona impressió en tinta negra marronosa.     
Prova d’assaig, pòstuma, entre 1848 -1863, 
abans de la primera edició.
 Planxa a la Calcografia Nacional d’Espanya 
núm. 376.
Composició difícil d’interpretar sinó és com 
suggereix el títol que li donà Goya. Per la seva 
resolució i original disposició, és una de les més 
boniques i interessants de la sèrie. Damunt la gran 
rama seca d’un arbre, situada en sentit transversal 
al pla gràfic, 
hi ha un grup d’onze figures estranyes, la majoria 
dones, assegudes molt juntes, com escalfant-se 
unes amb les altres, tapades fins al cap amb abrics 
i flassades. A la dreta, un personatge cobert amb 
una flassada ratllada dirigeix la paraula als altres. 
Tot l’ambient és hivernal, fred i nocturn. Insegur 
com la mateixa resistència que pot tenir una 
branca seca.
Referències: Harris, 1964,  núm. 250; Gassier-
Wilson, 1974,  nº 1575; París, 2008, núm. s. 
181 /pl.3.
 
Disparate ridiculo
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Disparate bobo
Dibuix preparatori (Museu del Prado). Muecas de Baco. Dibuix 
(Museu del Prado)
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Disparate bobo [Proverbio Nº4. Tras el vicio 
viene el fornicio]
 Títol pres de Camón  Aznar (1951, p. 72).  
També,  manuscrit en una prova d’edició 
pòstuma: Bobalicón (Harris, núm. 251).
 1815-1824, segons París, 2008; 1815-1819, 
segons el Museu del Prado (Madrid).
 Dibuix preparatori  al Museu del Prado 
(Madrid), núm. cat. Do4276 .
 Aiguafort, aiguatinta, burí,  brunyits. P.  24,5 x 
35 cm.
 Paper de to ossi, vitel·la, gruixut, José García 
Oseñalde. Sense marges: 22 x 32, 2 cm.
 Bona impressió en tinta negra marronosa. A 
l’estampa s’aprecien retocs de color blanc sobre 
la cella esquerra, al muscle, a l’espatlla dreta, a 
la dreta del tors i al voltant interior de la cama 
dreta del personatge principal.
 Prova d’assaig, pòstuma,  entre 1848-1864, 
abans de la primera edició.  
 Planxa a la Calcografia Nacional d’Espanya, 
núm. 377.
 Un home gegantí, de nècia expressió, estúpida 
alegria, boca oberta i mirada perduda, vestit a la 
manera camperola, balla tocant unes castanyoles 
amb els braços oberts . Davant seu, un altre 
home, que en el dibuix preparatori és un clergue, 
aguanta o sembla amagar-se darrere una dona 
espantada, desmaiada o, simplement, és un 
maniquí vestit amb una hopalanda. Darrere del 
gegant apareixen dos caps espectrals amb les 
boques obertes, tot exhalant un crit. Tanmateix, 
aquest gran personatge no és nou en el món 
goyesc, ja que és el mateix del dibuix Muecas de 
Baco (Museu del Prado, núm. 42) (Lafuente 
Ferrari, 1979, p. 226), que representa l’alegria 
inconscient alterada pels efectes etílics.
 Referències: Harris, 1964, núm. 251; Gassier-
Wilson, 1974, núm. 1576;  Madrid, 1996, núm. 
378; París, 2008, núm. s 182, 183, 184/pl. 4.
Detall de retocs blancs 
sobre l’estampa.
Detall de la prova d’assaig. Detall d’una prova 
de la primera edició.
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Disparate volante
Disparate volante [Proverbio Nº5. Reniego al 
amigo que cubre con las alas y muerde con el pico]
 Títol pres d’una anotació manuscrita de Goya 
en la prova d’estat conservada al Museu Lázaro 
Galdiano (Madrid).
 1815-1824, segons París, 2008; 1815-1819, 
segons el Museu del Prado (Madrid).
 Aiguafort i aiguatinta. P. 24,8 x 35 cm.
 Paper de to ossi, vitel·la, gruixut, José García 
Oseñalde. Sense marges: 21,4 x 32 cm.
 Molt bona impressió en tinta negra marronosa. 
A l’estampa s’aprecia un toc de color blanc a la 
cua de l’hipogrif. 
 Prova d’assaig, pòstuma, entre 1848-1863, 
abans de la primera edició.
 Planxa a la Calcografia Nacional d’Espanya 
núm. 378.
Escena dramàtica, plenament goyesca, representa 
un hipogrif, figura meitat superior àguila i 
meitat inferior cavall, que vola cap a la foscor 
amb les immenses ales desplegades, que ocupen 
tota l’amplada del paper. El cavalquen un home 
que serva una dona amb els braços estesos que 
sembla clamar al cel. Probablement és un rapte 
per amor, però mai no sabrem si consentit o no; 
possiblement no, atesa la violència que desprèn el 
propi hipogrif. 
Referències: Harris, 1964,  núm.  252; Gassier-
Wilson, 1974, núm. 1578;  Madrid, 1996, núm. 
379; París, 2008, núm. 184/pl.5. 
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Disparate desordenado.
Detall del Disparate desordenado. Detall del Disparate Bobo
123
Disparate  desordenado [Proverbio Nº 7. La que 
mal marida nunca le falta que diga]
 Títol pres d’una anotació manuscrita de 
Goya en una prova d’estat de l’Art Institute de 
Chicago.
 1815-1824, segons París, 2008; 1815-1819, 
segons el Museu del Prado (Madrid).
 Dibuix preparatori  al Museu del Prado 
(Madrid), núm. cat. Do.4377.
 Signatura gravada, “Goya”, invertida al costat 
lateral dret.
 Aiguafort, aiguatinta i punta seca. P.  24,5 x 35 
cm.
 Paper de to ossi, vitel·la,  gruixut, José García 
Oseñalde. Amb filigrana tallada: ”J o”, visible 
cap al centre dreta, a la vora inferior, al mig de la 
cama dreta de la figura doble de l’esquerra. Sense 
marges: 21,3 x 32,2 cm.
 Molt bona impressió en tinta negra marronosa. 
 Prova d’assaig, pòstuma, entre 1848-1863, 
abans de la primera edició.
 Planxa a la Calcografia Nacional d’Espanya 
núm. 380.
Beruete es preguntava si hi havia alguna relació 
entre aquest Disparate i el Capricho núm 75, No 
hay quien los desate?, que fa referència al lligam 
matrimonial  o a la unió de dos éssers per a tota la 
vida. Aquí, al centre de la composició, dos cossos 
monstruosos formen una sola figura embolcallada 
per una peça de roba. Dues cares horribles, quatre 
cames i peus dobles. L’ésser de l’esquerra, amb els 
braços estesos, assenyala un home, embolcallat 
amb una hopalanda, que té la boca oberta com si 
xisclés, molt semblant, o potser és el mateix que 
hi ha darrere, a la dreta del Bobalicon. Al fons, 
grups de figures inexplicables, amb caps d’ocells 
i altres animals, contemplen el monstre doblat. 
Tot plegat d’arcana interpretació, sinó és dins dels 
misteris onírics del surrealisme més pregon. 
Referències: Harris, 1964, núm. 254; Gassier-
Wilson, 1974, núm. 1581; Madrid, 1996, núm. 
379;  Madrid, 1996, núm. 381;   París, 2008, 
núm. 187,188/pl. 7.
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Disparate general.
Disparate general. Prova de la primera edició.
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Disparate general [ Proverbio Nº9 ] 
 Títol pres d’una anotació manuscrita de Goya 
en una prova d’estat del Mead Art Museum, 
Anherst, Mass.
 1815-1824, segons París, 2008; 1815-1819, 
segons el Museu del Prado (Madrid).
 Dibuix preparatori al Museu del Prado 
(Madrid), núm. cat. 4349(r).
 Aiguafort i aiguatinta encara sense brunyits. P. 
24,5 x 35 cm.
 Paper de to ossi, vitel·la,  gruixut, José García 
Oseñalde. Sense marges: 21,3 x 32,3 cm.
 Molt bona impressió en tinta negra marronosa. 
 Prova d’assaig, pòstuma, entre 1848-1863, 
abans de la primera edició, ja que encara no s’ha 
brunyit cap zona, especialment el barret de la 
dona de la part superior     central. La taca del 
fons a la dreta mostra un gran contrast que es 
matisa en la primera edició. 
 Planxa a la Calcografia Nacional d’Espanya 
núm. 382.
 Detall aiguatinta.
Representa un estrany i variat grup de 
personatges també de difícil identificació. A 
la dreta, una rara figura entra amb un coixí de 
randes i quatre gats, als quals dos individus 
agenollats estenen el braços amb la intenció 
de recollir-los. Darrere aquest grup hi ha  
personatges apinyats amb actituds diverses: 
parlen, llegeixen i sembla que fins i tot criden. 
Una dona amb barret aguanta un nadó. A 
l’esquerra, al fons, un nan amb un gran bicorn 
sembla que fa tentines per no caure mentre 
avança cap a primer terme.
Referències: Harris, 1964, núm. 256; Gassier-
Wilson, 1974, núm. 1583;  París, 2008, núm. 
191,192/pl. 9.
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Disparate alegre
Dibuix preparatori del Disparate alegre  
(Museu del Prado)
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Disparate alegre [ Proverbio N º 12. Si Marina 
bailó tome lo que halló]
 Títol pres d’una anotació manuscrita de Goya 
en una prova d’estat del Museum of Fine Arts de 
Boston.
 1815-1824, segons París 2008; 1815-1819, 
segons el Museu del Prado (Madrid).
 Dibuix preparatori al Museu del Prado 
(Madrid) núm. cat. Do4376. 
 Aiguafort, aiguatinta brunyida i punta seca. P. 
245 x 350 cm.
 Paper semigruixut, vitel·la, blanc. Sense marges: 
21,2 x 32,1 cm.
 Impressió irregular i aparentment fluixa en tinta 
negra grisosa. 
 Creiem que es una prova igual que la del  
Museum of Fine Arts de Boston, amb  paper 
Morató, també tallat ( 24,1 x 35 cm).
 Planxa a la Calcografia Nacional d’Espanya 
núm. 385.
Tres dones i tres homes vells, tots vestits de majos, 
toquen les castanyoles i ballen en  rotllana. Un 
ball, vestimenta i fesomies de caire caricaturesc, 
tot un ambient que sembla al·ludir al tema de 
l’amor desigual o comprat i a figures que podrien 
haver-se escapat dels Caprichos. Així com també 
pot representar una crítica dels personatges 
ridículs de l’època de l’autor.
Referències: Harris 1964, núm. 259. I. 
2 ; Gassier-Wilson, 1974, núm. 1589;  
Glendinning, p. 144; París, 2008, núm. 195/
pl. 12.   
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Modo de volar
Modo de volar [Proverbio N º13. Donde hay 
ganas hay maña]
 Títol pres de l’exemplar de Ceán Bermudez que 
acompanyava La Tauromaquia (Londres, British 
Museum). Un altre títol que s’hi ha donat és El modo 
de poder volar los hombres con alas.
 1815-1824, segons París, 2008; 1815-1819, segons 
el Museu del Prado (Madrid).
 Dibuix preparatori  a la Fundación Lázaro Galdiano 
(Madrid)  núm. Inv. 14866-22.
 Aiguafort i aiguatinta. P. 24,5 x 35 cm.
 Paper de to ossi, vitel·la, gruixut, José García 
Oseñalde, amb filigrana partida:
 “O o” a la part superior centre esquerra, a la punta 
de l’ala esquerra del volador que es veu al fons de tot. 
Sense marges: 21,4 x 32,2 cm.
 Bona impressió en tinta negra marronosa. 
 Prova d’assaig, pòstuma, entre 1848-1863, abans de 
la primera edició.
 Planxa a la Calcografia Nacional d’Espanya núm. 
386.
Es considera que, quant a la tècnica, és dels 
millors aiguaforts d’aquesta sèrie, però també 
iconogràficament és de les més originals de 
totes les composicions gravades per Goya. 
Cinc homes, amb uns simples però vistosos 
estris compostos de dues grans ales lligades a 
diferents punts del cos, mans i peus, i un casc 
amb forma de cap d’au, volen pel cel  nocturn. 
Cinc voladors vistos des de punts diferents, amb 
els quals es reprèn la  il·lusió de volar que ja 
dibuixà Leonardo da Vinci i, premonitòriament, 
besllumà les actuals evolucions aèries.
Referències: Harris, 1964, núm.  260, II, 1; 
Gassier-Wilson, 1974, 1583; Sayre, 1974, 200-
202, p. 248;  Madrid, 1996,  núm. s 387, 388.
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Disparate de carnaval
Disparate de carnabal  [Proverbio N º14. 
Alegrias antruejo, que mañana seras ceniza]
 Títol manuscrit de Goya a ploma i tinta sèpia al 
marge inferior d’una prova del segon estat de la 
Biblioteca Nacional de Madrid. 
 Entre 1816-1820 segons Harris; 1815-1824, 
segons París, 2008; 1815-1819, segons el Museu 
del Prado (Madrid).
 Aiguafort i aiguatinta. P. 24,5 x 35 cm.
 Paper de to ossi, vitel·la, gruixut, José García 
Oseñalde. Sense marges: 21,3 x 32,2 cm.
 Molt bona impressió en tinta negra marronosa. 
 Prova d’assaig, pòstuma, entre 1848-1863, 
abans de la primera edició.
 Planxa a la Calcografia Nacional d’Espanya 
núm. 387.
Disparate grotesc de difícil interpretació. A 
primer terme,  dues figures caricaturitzades i 
disfressades se saluden amb mitja reverència, 
en una posició que sembla al·ludir a una 
necessitat imperiosa i també fa ganyotes de 
mofa. Al seu voltant i al fons, hi ha un grup de 
personatges igualment estrafolaris: un clergue, 
un  encaputxat amb xanques i un vestit de majo 
que tanca la composició per la dreta.
 Referències: Harris, 1964,  nº  261; Gassier-
Wilson, 1974, 1593; Sayre, 1974, p. 251;  
Madrid, 1996, nº 389, 390; 391;  París, 2008, 
nº 198 /pl. 14.
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Disparate triple.
Disparate triple [Proverbio Nº 16. Sanan 
cuchilladas mas no malas palabras]
 Títol pres de Camón Aznar (1951, p. 82). 
1815-1824, segons París, 2008; 1815-1819 
segons el Museu del Prado (Madrid). 
 Dibuix preparatori  al Museu del Prado 
(Madrid), núm. cat. Do4281.
 Aiguafort i aiguatinta brunyida.  P. 24,5 x 35 
cm.
 Paper de to ossi, vitel·la, gruixut, José García 
Oseñalde. Sense marges: 21 x 32,1 cm.
 Molt bona impressió en tinta negra marronosa. 
 Prova d’assaig, pòstuma, entre 1848-1863, 
abans de la primera edició.
 Planxa a la Calcografia Nacional d’Espanya 
núm. 389.
Un  rar entramat de personatges en el qual 
destaca, al centre, una dona sorpresa i amb 
actitud desesperada pel que li diu una vella 
a cau d’orella, alhora que agafa el braç d’un 
home. També en destaca un home que sembla 
que tingui tres braços i que, amb el cap cot,  és 
reprès per un altre personatge cobert amb una 
capa negra, que ensems l’agafa per l’altre braç. Al 
fons, apareixen altres figures  fantasmagòriques 
al voltant d’un tronc d’arbre; a l’esquerra n’hi ha 
una amb doble cara. 
Referències: Harris, 1964, núm. 263; Gassier-
Wilson, 1974, 1596;   Madrid, 1996, núm. 393.
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Disparate fúnebre.
Disparate fúnebre  [Proverbio N º18.  Dios los 
cria y ellos se juntan]
 Títol pres de Camón Aznar (1951, p. 86).
 1815-1824, segons París, 2008; 1815-1819, 
segons el Museu del Prado (Madrid).
 Aiguafort i aiguatinta. Pràcticament no hi ha res 
brunyit encara. 
P. 24,5 x 35 cm.
 Paper de to ossi, vitel·la, gruixut, José García 
Oseñalde. Sense marges: 21,4 x 32,3 cm.
 Impressió intensa en tinta negra marronosa. A 
l’estampa, sobre el cap del nan del centre de la 
composició, s’aprecia un petit toc de color blanc, 
como una petita flama.
 Prova d’assaig, pòstuma, entre 1848-1863,  
abans de la primera edició. 
 Planxa a la Calcografia Nacional d’Espanya  
núm. 391.
En una atmosfera de tenebrosa nocturnitat, 
un vell vestit amb un llarg mantell que sembla 
voleiar al vent i el braç dret estès evoluciona 
enmig de fantasmes i monstres dels quals 
sembla voler escapar. Als peus, a terra, hi ha un 
cos embolcallat amb un sudari. A terra hi ha 
diferents animals: un mussol, tres tortugues, 
una granota i una serp, de dificultosa concreció. 
Animals d’àmplia simbologia, tant de la 
nocturnitat com de la luxúria i l’avarícia, i 
que apareixen en altres obres de Goya, com 
en el Capricho núm. 81, Sueño de la mentira y 
la inconstància, i en el seu dibuix preparatori 
(Museu del Prado Do3916). Al fons, cap  al 
centre, un nan amb grans ales celebra l’elevació 
del personatge principal. 
Referències: Harris, 1964, núm. 265; Gassier-
Wilson, 1974, 1600; Madrid, 1996, núm. 395.
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sinó que només, per concloure aquesta recerca, 
cal recordar que quan Francisco de Goya va 
trencar amb el classicisme trià la subjectivitat 
sobre l’objectivitat; va fer aflorar allò més ocult 
i reprimit; va  tendir al sublim i va anar més 
enllà del límit, va provocar desconcert, va deixar 
fluir l’enigma i surar el més obscur de la nit de 
l’ànima. En suma, va preconitzar el romanticisme 
i fins i tot més enllà, el surrealisme. Aspectes que 
iconogràficament s’apleguen pregonament en 
aquesta sèrie dels Disparates en què, com  una 
mena de comiat, apareixen personatges que ja 
s’han vist als Caprichos i als Desastres, al costat 
d’altres de fabulosos, d’estrambòtics o amb 
actituds de  complicada comprensió, sinó és amb 
la interpretació poètica. En resum, és sens  dubte, 
com va dir Yriarte: “le dernier coup de tonnerre du 
génie de Goya”. Cal, doncs, felicitar-nos pel fet 
que els Disparates es puguin contemplar i estudiar 
en aquest romàntic entorn. 
nOTÍCIES HISTÒRIQUES 
COMPLEMEnTÀRIES
Quan es van desemmarcar aquestes estampes 
va aparèixer dins d’un dels marcs, darrere dels 
gravats, un full del diari La Vanguardia, amb 
data del 2 de setembre de 1895. Document 
probatori que, si més no en aquesta data, les 
estampes ja eren emmarcades i probablement a 
la Masia. Aspectes històrics que caldrà indagar en 
els mateixos arxius de la família, encara que no 
sembla desencaminat pensar que fou Joaquim de 
Cabanyes, per la seva relació i proximitat amb el 
món artístic madrileny, qui les dugué a la masia. 
Una gran masia, un palau; actualment, un centre 
dedicat a la Interpretació del Romanticisme 
i a la memòria d’una gran i llarga família 
artísticament proteica, entre els membres de la 
qual destaca el poeta Manuel de Cabanyes. Però 
no volem pas glosar aquí la seva importància , 
àmpliament estudiada per veus més autoritzades, 
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PERSONATGES
SINGULARS
Francesca Roig i Galceran
FRA GILBERT GALCERAn
PESSEBRISTA UnIVERSAL
Artur Galceran i Famadas va venir al món 
a Vilanova i la Geltrú el dia 12 de maig de 
1912, diada de Sant Pancràs. Semblava que 
aquell nen estava destinat a ser el setè doctor 
Galceran, continuant la nissaga de les sis 
generacions de metges que l’havien precedit 
des de 1747, any en què el barceloní Dr. 
Carlos Galceran i Parnau es va casar amb 
la vilanovina Isabel Torrents i Matons, 
establint-se a la nostra vila. Però la seva vida 
va anar per un altre camí.
La seva infantesa va transcórrer plàcidament 
cursant els estudis als Escolapis, on el seu 
pare, el Dr. Artur Galceran i Borrell, impartia 
classes de gimnàstica, una modalitat nova 
que el mateix doctor havia introduït a la 
vila. Seguint una tradició familiar, de molt 
petit ja feia pessebres a casa seva i visitava 
els que també construïen en cases de famílies 
conegudes. Als vuit anys l’impressionà 
fortament la visita als pessebres que feia 
Sebastià Gumà, prohom vilanoví que 
posseïa una formidable col·lecció de figures 
i construïa tant pessebres com calvaris amb 
guix acolorit, segons la tècnica de l’escola 
catalana. El jove Artur començà a aplicar 
aquesta tècnica als pessebres casolans i 
després l’escamparia arreu d’Europa amb el 
nom de “tècnica de l’escola de Barcelona”. 
De caràcter alegre, amant del ball i la gatzara i 
seguint també el costum familiar, participava 
activament en el carnaval vilanoví, des de les 
Danses, que es van recuperar l’any 1925, 
on juntament amb la seva germana Paquita 
van formar part de les trialles infantils que 
les van ballar a la plaça de les Cols, fins a 
les Comparses, la Rua, la Cavalcada o la 
confecció de les disfresses més originals 
per a les mascarades. Fins i tot, juntament 
amb el grup habitual d’amics, van crear una 
societat privada amb el nom de Happy Club 
que, com el seu nom fa suposar, tenia com 
a objectiu l’organització d’actes lúdics per a 
gaudi dels seus socis.
La carrera de medicina que inicià seguint 
la tradició familiar quedà truncada per la 
Guerra Civil (1936-1939). Els primers 
mesos, i a causa de la seva formació en 
medicina, va formar part del servei sanitari 
de l’hospital de la nostra vila, del qual el 
seu pare era el director. Quan ja havia rebut 
una notificació de l’exèrcit republicà per a la 
incorporació al front, unes circumstàncies 
casuals van fer que aquest destí bèl·lic es 
canviés per un nou destí hospitalari, com a 
ajudant de cirurgià, a la Savinosa, Tarragona. 
Gairebé un any després, en ser destinat el 
metge titular a Banyoles, aquest va voler que 
Artur l’acompanyés també d’ajudant a la 
ciutat de l’estany, on va romandre en aquell 
cos sanitari amb el grau d’alferes fins al final 
de la guerra.
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En retornar a Vilanova va emprendre 
de nou els estudis de medicina i també 
la vida social que les circumstàncies del 
moment li permetien, així, el podem trobar 
en el programa dels Pastorets que es van 
representar al teatre Apolo l’any 1940 com 
a primer ballarí de la interpretació d’una 
Dansa Macabra. Un diumenge de setembre 
de 1942 va estar ballant animadament tota la 
tarda. Era el seu comiat. L’endemà va agafar 
el tren que l’havia de portar a Saragossa, 
on cursava els estudis de medicina, però 
no hi va arribar. En va baixar a l’Espluga 
de Francolí per ingressar a l’orde del Cister 
en el monestir de Poblet. Allà va adoptar el 
nom monàstic de Gilbert, i fou en aquells 
anys quan realitzà els primers muntatges 
pessebrístics en el propi monestir.
L’any 1950 va començar l’etapa de pessebrista 
internacional, ja que va ser destinat a Suïssa, 
al monestir d’Hauterive (Friburg). En 
els dos anys que va durar la seva estada va 
realitzar un pessebre de dotze diorames que 
es convertí en una atracció del monestir, 
l’exposició va restar oberta durant tot l’any 
i se’n realitzà una col·lecció de postals per 
a la venda. L’any 1952 va ser destinat a 
Roma, a la Casa Generalícia, on va entrar en 
contacte amb l’Associazione Italiana Amici 
del Presepio. Dos anys després va guanyar el 
Premi Extraordinari de dita associació i va 
decidir no presentar-se més a cap concurs 
d’Itàlia, pel gran desnivell entre la tècnica de 
l’Escola de Barcelona, practicada per ell, i la 
tradicional dels italians.
Quan l’any 1955 va tornar a Poblet, va 
iniciar la construcció d’un gran pessebre 
que s’obria amb un tríptic anomenat “Nit 
de Nadal a Catalunya” i seguia amb un 
conjunt de diorames sobre el naixement 
i primers anys de Jesús, entre els quals 
destacava l’escena del Naixement, de setze 
metres quadrats. Aquest pessebre estava 
obert al públic durant tot l’any. Només el 
1956 el visitaren 35.000 persones, la meitat 
de les qual eren estrangeres. Aquest conjunt, 
